




















































































































































ま 1日 24 時間の内の 16 時間をずっとうつ伏せ寝で
管理する方法ですが，ARDS の生存率を改善する
ことがわかっています．PaO2 を FiO2 で割った値







































ARMAの study と比べても見劣りしない，VILI を
抑えたデータと同じ形で，結局，ARDS を治した
という結果が出ました．


























は，過去の研究で，Toll-like receptor 4 を介した細
胞内伝達過程はDexamethasone で完全にブロック
できることが報告されています．なので，























Lung injury score や病理組織像も悪化せず，好中


















































経った 2006 年頃，本格的に VILI を臨床研究で調
べてやろうということで今の研究を始めました．
　Electrical Impedance Tomography （EIT）を用



























































































































































か．先生，今日はARDS から COVID まで，いろ
いろ興味深いお話をどうもありがとうございまし
た．では，これを閉じたいと思います．ありがとう
ございました．
○司会　ありがとうございました．それでは座長か
ら小谷先生へ記念の楯を贈呈いたします．
